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Magistrsko delo raziskuje področje tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnik v visoki modi 
in analizira njihove značilnosti kot navdih za oblikovanje kolekcije.  
Namena raziskave sta eksperimentiranje z možnostmi in aplikacija ročnih tekstilnih 
tehnik v oblačilne principe oz. unikatno kolekcijo, ki se navdihuje s principi visoke 
mode. 
Teoretični del se osredotoča na pomen ročnih tekstilnih tehnik v sodobni modi in se 
ukvarja s problemom oživitve starih ročnih tekstilnih tehnik, ki so namenjene novi 
uporabi. Predstavljene so zanimive novodobne aplikacije tekstilnih ročnih tehnik v 
oblačilne principe. Razložena sta pomen in prihodnost tradicionalnih ročnih tekstilnih 
tehnik. Osnovni element kolekcije je gobelin, pri katerem z uporabo novih, netipičnih 
materialov in barv ter s kombinacijo ročnih tekstilnih tehnik oblikujemo nove oblike in 
silhuete. Princip oblikovanja povzema načine iz visoke mode, kjer je vsak kos unikat 
in večkrat nastaja sproti. Kolekcija temelji na inovativnem oblikovanju, kjer so vzorci 
gobelina nadgrajeni s 3D izgledom. S kombinacijo tekstur in struktur je ustvarjen videz 
prosojnosti vezenja. Vbodi so posodobljeni in se sestavljajo v celoto z zanimivimi 
barvnimi kvadratki. V oblikovani kolekciji so prepletene zgodbe podob in iluzij. 
Izhodišča so gobelin, računalništvo, arhitektura, pletenine in visoka moda. 
Rezultat magistrskega dela je sodobna unikatna kolekcija, ki zasleduje principe visoke 
mode, je prepoznavna in edinstvena ter utemeljena na uporabi in inovativni 
implementaciji ročnih tehnik. V tehniki prevladuje gobelin, uporabljeni pa so tudi drugi 
















The master's thesis explores the field of traditional hand-made textile techniques in 
high fashion and analyzes their characteristics as inspiration for the design of the 
collection. 
The purpose of the research is experimenting with the possibilities and applications of 
manual textile techniques in clothing principles or a unique collection inspired by the 
high fashion principles. 
The theoretical part focuses on the importance of manual textile techniques in 
contemporary fashion and deals with the problem of reviving old hand-made textile 
techniques intended for a new use. New interesting applications of textile hand 
techniques in clothing are presented. The meaning and the future of traditional hand-
made textile techniques are explained. The basic element of the collection is gobelin, 
in which we use new, untypical materials and colors and a combination of hand-made 
textile techniques to form new shapes and silhouettes. The design principle 
summarizes the modes of high fashion, where each piece is unique and is repeatedly 
produced on a regular basis. The collection is based on innovative design, where 
gobelin patterns are upgraded with a 3D look. A combination of textures and structures 
creates the appearance of embroidery transparency. The stitches are updated and are 
made up of interesting color squares. In the created collection, stories of images and 
illusions are intertwined. The starting points are gobelins, computer science, 
architecture, knitwear and high fashion. 
The result of the master's thesis is a contemporary unique collection that follows the 
principles of high fashion, is recognizable and unique and is based on the application 
and innovative implementation of manual techniques. The technique is dominated by 












Visoka moda (fr. haute couture) je izraz, ki je v Franciji legalno zaščiten in ki ga s pravili 
definira pariška industrijska zbornica (Chambre de commerce et d'industrie de Paris). 
Pomeni, da ga za svoje kolekcije lahko uporabljajo samo modne hiše, ki izpolnjujejo 
stroga pravila in zahteve. V širšem smislu in laično se izraz uporablja tudi za vsa 
unikatna, po meri narejena oblačila, ki prihajajo iz znanih modnih hiš. Pri visoki modi 
gre za izdelke izredno visoke kakovosti, ki so narejeni iz dragih in edinstvenih tkanin, 
izdelani ročno in sešiti z veliko pozornostjo na detajlih. Taki izdelki imajo tudi izredno 
umetniško in dejansko vrednost. 
 
Poslanstvo sodobne visoke mode je poudarjati identiteto modne hiše ali znamke, hkrati 
pa prenašati bogato znanje tradicionalnih načinov izdelave v sodobne in navdihujoče 
kolekcije unikatnih oblačil. V tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnikah se kažeta njihova 
raznolikost in brezčasnost, kar omogoča reinterpretacijo v novih, sodobnih aplikacijah.  
 
Delo se osredotoča na ročne tekstilne tehnike, predvsem na tehniko gobelin, ter 
njihove sodobne interpretacije v materialih in silhuetah.  
 
V teoretičnem delu so predstavljeni tradicionalne ročne tekstilne tehnike v visoki modi 
in pomen njihovega ohranjanja. Razložena je tehnika gobelin in predstavljene so 
vzorčne karte najbolj pogosto uporabljenih vrst vbodov za izdelavo vzorcev. Poudarek 
tako teoretičnega kot praktičnega dela je na brezčasnosti stare umetnosti vezenja. 
Stare vzorčne karte so navdih za nove oblike silhuet oblačil in struktur materiala. Z 
eksperimentiranjem pri materialih in kombiniranjem starih tehnik je ohranjena njihova 
bogata vrednost.  
 
Pri modni hiši Chanel danes kolekcije visoke mode izdeluje večje število šivilj Les 
Petites Mains (v prevodu »male roke«), ki po več ur ročno šivajo vzorce na posamezna 
oblačila. Najmanj 80 % posameznega oblačila mora biti izdelano ročno. Odstotek 
dosežejo v veliki večini z ročnim vezenjem in dekoracijo. Modna hiša Chanel ohranja 
stara znanja in ročne spretnosti s številnimi ateljeji. Pred nekaj leti je kupila več 
manufaktur, kot so Lesage (mojstri vezenin), Lemarie (specialisti za perje), Massaro 
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(izdelovalci čevljev), Goossens (zlatarji), Desrues (draguljarji), Maison Michel ter 
Guillet (ustvarjalca cvetja iz tkanin), kar je manufakturam in delavnicam omogočilo 
preživetje v sodobnem času.  
 
Namen praktičnega dela je raziskati možnosti sodobne uporabe ročnih tekstilnih tehnik 
in materialov. Tehnike in materiali so raziskovalno orodje pri navdihu za oblikovanje 
sodobne ter inovativne kolekcije visoke mode, ki bo prepoznavna in edinstvena. Cilja 
dela sta oživitev tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnik in njihova inovativna aplikacija v 
oblačilne principe. 
 
Navdih za kolekcijo so makro slike metuljev, razbite v mreže pikslov. Tradicionalni 
vzorci so posodobljeni z novimi vbodi, kjer so uporabljene kombinacije ročnih tekstilnih 
tehnik, in z netipičnimi bogatimi materiali, ki niso značilni za gobelin. Kombinacija 
poševnih in vodoravnih vbodov se sestavlja v celoto z zanimivimi vzorci barvnih 
kvadratkov. Uporabljeni vzorci so nadgrajeni z barvo, ki ni značilna za gobeline, in 3D 
izgledom, s katerim sta poudarjeni sodobnost in inovativnost tekstur. Z dinamičnim 
pristopom so oblikovane edinstvene oblike, strukture in silhuete izdelkov. Izdelana 
kolekcija je spoj tradicije in inovacije stare tekstilne tehnike gobelin, na principu 
katerega so ustvarjeni sodobni oblačilni kosi. Osnovni elementi so vezenje, barve, 
materiali in silhuete. 
 
Rezultati kažejo eno izmed sodobnih možnosti ohranjanja tehnike gobelin na različne 
načine, s pomočjo uporabe novih materialov in vzorcev. 
Rezultat magistrskega dela je sodobna kolekcija visoke mode, ki je prepoznavna in 
inovativna. Njena prednost je kombinacija gobelina z drugimi ročnimi tekstilnimi principi 
(makramejem, kvačkanjem, pletenjem, vezenjem). Izdelana kolekcija je unikatna in 
namenjena specifični skupini žensk, ki se navdušujejo nad sodobnimi izdelki visoke 
mode. Zasnovana je za ženske, ki so svobodne in stremijo k drugačnosti. 
 
Magistrsko delo je dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje uporabe ročnih tekstilnih 
tehnik na sodobnejše načine, za redefinicijo sodobnega gobelina in njegovo 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
angl. – angleško 
fr. – francosko 








Magistrsko delo zajema področje visoke mode in tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnik 
ter obravnava proces nastajanja ročno izdelane kolekcije oblačil. 
 
Visoko modo je močno zaznamoval Charles Frederick Worth iz Anglije, ki je pustil velik 
pečat v francoski modni industriji. Uvedel je prikaz kolekcije na živih modelih, ki je bila 
iz kakovostnih, bogatih tkanin, ročno izdelanih detajlov in sešita z veliko pozornostjo.  
Modni oblikovalci tudi danes uporabljajo za navdih kolekcij različne ročne tekstilne 
tehnike, ki jih oživijo s sodobnimi aplikacijami. Poudarek visoke mode je na starih 
ročnih tekstilnih tehnikah, ki se prepletajo in povezujejo s sodobnim oblikovanjem 
oblačil. Značilne tradicionalne tekstilne tehnike v visoki modi so: makrame, kvačkanje, 
pletenje, vezenje in gobelin. Magistrsko delo se posebej posveča gobelinu. Pomen 
tehnik je na njihovi brezčasnosti in vrednosti, ki se ohranjata s pomočjo sodobnega 
oblikovanja. Tekstilna umetnost je v preteklosti postala obrt preživetja in nas še danes 
obkroža s svojo edinstvenostjo. Novi materiali in preje se prepletajo ter združijo v nove 
strukture, ki oblikujejo oblačilo. Spoj tradicije in inovacije nas popelje v svet nadgradnje 
novih tekstilnih tehnik ter omogoča pretvorbo starih vzorcev v nove. 
 
Za izbrano temo me je navdihnila moja babica, ki je izdelovala zanimive gobeline, v 
katere je vnesla veliko ur ročnega dela. Želja po oživitvi tradicije me je vodila do 
razmišljanja o novih aplikacijah ročnih tekstilnih tehnik, ki nam ponudijo možnost, da 
vanje vnesemo pristnost in izvirnost – del nas. 
 
Namen dela je aplikacija ročnih tekstilnih tehnik v kolekcijo visoke mode. Kolekcija bo 
temeljila na gobelinu in sodobni interpretaciji ročnih tekstilnih tehnik, ki ustvarjajo 
brezčasnost, svežino in inovativnost oblačilnih kosov. Uporaba tekstilnih tehnik v 
kolekciji bo poskušala posnemati principe oblikovanja oblačil visoke mode. Pomagala 
si bom s starejšimi vzorčnimi kartami za izdelavo gobelinov, ki jih bom preoblikovala v 





2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 VISOKA MODA 
 
Visoka moda (fr. haute couture) pomeni šivanje po meri in je ročno izdelana od začetka 
do konca kreacije. Gre za izdelke izredno visoke kakovosti, ki so narejeni iz dragih in 
edinstvenih tkanin ter sešiti z veliko pozornostjo na detajlih. Rezultat so unikatna ročno 
izdelana oblačila. [1] 
Princip visoke mode temelji na ročnem delu in uporabi tekstilnih tehnik. Narejena 
oblačila so glede na vloženo količino denarja, časa in spretnosti imenovana oblačila 
brez cene, z drugimi besedami: denar ni pomemben. Nekateri izdelki visoke mode niso 
narejeni za prodajo.  
Začetke visoke mode najdemo v Franciji in segajo v 19. stoletje, ko je pariška elita 
zahtevala, da se zanje izdelajo posebna oblačila, ki so jih ločila od preostale modne 
elite. S posebnimi in unikatno izdelanimi oblačili po meri so se izognili temu, da bi se 
na istem dogodku pojavili dve enaki obleki. Stremeli so k unikatnim oblačilom. 
Posebne zahteve visoke mode so šivanje po meri, zasebna pomerjanja in 
ekskluzivnost, ki se kažejo v unikatnih oblačilih in jih dosegajo le redki modni 
oblikovalci. [2] 
Oče visoke mode je Charles Frederick Worth iz Anglije, ki je pustil velik pečat v 
francoski modni industriji. Uvedel je prikaz kolekcije na živih modelih, ki je bila iz 
kakovostnih, bogatih tkanin in sešita z veliko pozornostjo na ročno izdelanih detajlih. 
Leta 1885 je Charles v Parizu, na ulici Rue de la Paixtelesa št. 7, ustanovil prvo hišo 








2.1.1  Visoka moda danes  
 
Danes je ime haute couture zaščiteno in ga lahko uporabljajo le modne hiše, ki 
izpolnjujejo natančno določene standarde. Če želi določena modna hiša razglasiti 
svojo kolekcijo oblačil za visoko modo, mora pridobiti soglasje francoskega modnega 
združenja Fédération Française de la Couture¹ in francoskega združenja za industrijo. 
Merila za prestižno modo, ki so bila ustanovljena leta 1945, posodobljena pa leta 1992, 
veljajo še danes in so jasno določena. [4] 
Pravilo visoke mode je, da mora vsaka modna hiša nuditi šivanje po meri in možnost 
zasebnih pomerjanj. Imeti morajo najmanj 15 zaposlenih članov osebja s polnim 
delovnim časom in na leto morajo predstaviti dve kolekciji visoke mode (januarja in 
julija). Kolekcija mora vsebovati 50 dnevnih in 50 večernih oblačil. Poleg tega mora 
imeti vsaka modna hiša visoke mode registriran sedež šivalnice in ateljeja v Parizu.  
Kolekcijo visoke mode po navadi ustvarja več kot 2200 šivilj Les Petites Mains,² ki celo 








¹ Fédération Française de la Couture (angl. French Federation of Fashion) je zveza, ki določa industrijske 
standarde o kakovosti in uporabi izraza haute couture. 
² Les Petites Mains v prevodu pomeni male roke. S to besedno zvezo poimenujejo šivilje, ki delajo v visoki modi. 
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Haute couture3 se razlikuje od mode prêt-à-porter4 v tem, da gre pri njej za omejene 
količine izdelkov, ki so narejeni izključno za določeno stranko in obdobje. Za izdelavo 
posamezne kreacije potrebujejo več kot 700 ur in najmanj 20 ljudi, ki jo izdelujejo. 
Vrednost oblačil visoke mode se kaže z ročnim delom in uporabljenim dragocenim 




Slika 3: Šivanje čipke, Chanel SS 2002 [25] 
 
V letu 2017 je Fédération Française de la Couture¹ sestavljena iz 14 modnih hiš, ki 
imajo sedež ateljeja v Parizu. Člani zbornice za visoko modo so: Andeline André, 
Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Chanel, Christian Dior, Frank Sorbier, Gianbattista 
Valli, Givenchy, Jean Paul Gautier, Julien Fournié, Maison Margiela, Schiaparelli, 
Stéphane Rolland in Yinqing Yin. 
 
 
³ Haute couture je francoski izraz za visoko modo. 




Poleg rednih članov zbornice ima organizacija tudi člane, katerih sedež je izven Pariza, 
to so: Armani Privé, Atelier Versace, Elie Saab, Valentino in Viktor & Rolf. Z visoko 
modo se občasno predstavijo tudi gostujoči člani, ki svojih kolekcij ne predstavljajo 
vsakoletno. [6] 
Danes se pod visoko modo ne predstavljajo samo oblačila, ampak tudi nakit in modni 
dodatki, ki so izdelani ročno in z namenom, da dopolnjujejo celoto. [1] 
 
Visoka moda je vsebinsko prepletena z zgodovino in nostalgijo, kjer se izdelujejo 
kolekcije oblačil, ki se prikazujejo za trenutno aktualno sezono. Kolekcije predstavljajo 
vizualno lepoto oblačil, ki se približa umetnosti in domišljiji ustvarjenih krhkih ročnih 
tekstilnih tehnik. 
Moderne hiše visoke mode niso zasnovane za širšo prodajo, njihov namen obsega 
prikaz (angl. show) in verodostojnost blagovne znamke. Kolekcije visoke mode 
predstavljajo srž znamke, njihova identiteta je to, kar znamka predstavlja v najbolj 
ekspresivni in najboljši možni obliki. Namenjene so izbranemu krogu strank in javnosti, 




Slika 4: Chanel F/W 2016 in S/S 2017 [26–27] 
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Glavni kupec visoke mode danes ni več le francoska elita, ampak tudi kupci iz Kitajske, 
Rusije in s srednjega Vzhoda. [7]  
Visoka moda je navdih za izdelavo uporabne in prêt-à-porter mode. Kolekcije se 
vsakoletno predstavijo na modnih brveh v Parizu, Milanu, New Yorku, Londonu in 
Tokiu, vendar so glavna imena prestižne mode vedno predstavljena v Parizu. Vodilna 








Slika 6: Jean Paul Gaultier S/S 2007 in Valentino F/W 2016 [30–31] 
 
 
Naraščanje naročil oblačil visoke mode je prineslo še večjo potrebo po novih ateljejih. 
Oblikovalec Valentino je tako svoje število ateljejev podvojil, kar kaže na to, da za 
obstanek visoke mode ni treba skrbeti. [8] 
Nakup izdelka iz visoke mode ima točno določen pravilnik za prodajo. Stranka se mora 
osebno predstaviti pred komisijo izbranih strokovnjakov, ki so določeni za posamezno 
hišo visoke mode. Oni odločijo, ali je stranka primerna za predstavitev njihove 
blagovne znamke. Za iniciacijo mora naročiti najmanj dva oblačilna kosa, ki ju mora 
nekajkrat pomeriti v pariškem ateljeju. Prototipi oblačil so navadno izdelani iz belega 
muslina ali lanenega platna, ki je natančno prilagojen obliki telesa stranke. Stranka 
lahko vpliva na kroj in detajle, kot so vezenine in našitki. Z nakupom pridobi tudi 







Slika 7: Proces izdelave obleke – Christian Dior F/W 2012 [32] 
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V petdesetih letih sta visoko modo nosili npr. Grace Kelly in Marella Agnelli. Tudi danes 
ima vsak modni oblikovalec svoje ljubljenke, ki jih oblači v svoje drage umetnine. Dior 
denimo oblači Jennifer Lawrence, poleg nje pa na rdečih preprogah vidimo v oblačila 
visoke mode odete tudi Marion Cotillard, Beyonce, Anne Hathaway, Nicole Kidman in 


















2.2 TRADICIONALNE ROČNE TEKSTILNE TEHNIKE V VISOKI MODI  
 
Danes se v visoki modi še vedno uporabljajo vse klasične ročne tekstilne tehnike, kot 
so makrame, kvačkanje, pletenje, vezenje in gobelin, večkrat nadgrajene z diamanti 
ali perlami. Oblikovalci se trudijo, da so tradicionalne ročne tekstilne tehnike v 
sodobnem oblikovanju 21. stoletja aktualne, uporabljene na nov način, z novimi 
teksturami, barvami in materiali.  
Oblačila v visoki modi so še vedno izdelana popolnoma ročno, iz visokokakovostnih, 
dragih tkanin in sešita z veliko pozornostjo na detajlih. 
Kolekcije visoke mode danes izdeluje večje število šivilj, ki po več ur ročno šivajo 
vzorce na posamezna oblačila. Za izdelovanje oblačil je odgovorno različno tehnično 
osebje, ki je specializirano za točno določeno področje. Nekateri izdelujejo vezenine, 
drugi čipko, tretji dekoracijo in četrti delajo zaključke (npr. šivanje gumbov). 
Vse se dogaja za vrati ateljejev visoke mode v Parizu, ki so skriti in zaprti pred 
javnostjo. 
Najmanj 80 % posameznega oblačila mora biti izdelano ročno. V večini se odstotek 
doseže z ročnim vezenjem in dekoracijo. 
Modni oblikovalci z ročnim delom pomagajo ohranjati umetniško tradicijo, ki je še kako 




Slika 10: Giambattista Valli, vezenje [40] 
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Visoka moda se prične v ateljejih, kjer ročno izdelajo kreacije, ki jih vidimo na modnih 
brveh. Na začetku modni oblikovalec izriše kolekcijo ter skupaj z ostalim tehničnim 
osebjem določi barve, materiale in vzorce za posamezne oblačilne kose. Posamezne 
kose dodelijo šiviljam, ki jih v celoti ročno izdelajo. 
Za krašenje modelov v večini uporabljajo drage, poldrage kamne in kovine, ki jih ročno 
prilepijo ali prišijejo na oblačilo. Za izdelavo vzorcev uporabljajo tudi različne plastične 
perle in perje, s katerimi ustvarijo različne teksture. Najpogosteje uporabljajo vezenje, 
s katerim na označeno mesto vzorca na mrežasti osnovi prišijejo posamezno perlo. 
Vezenje se izvaja na lesenem okvirju, čez katerega je napeta osnovna tkanina. Za 
vsako obleko imajo točno določeno tehniko šivanja in material. [5] 
Poleg omenjenih materialov z različnimi prejami tudi ročno šivajo vezenine, ki 
spominjajo na industrijsko vezenje. Krojenje poteka na lutki ali neposredno na 
manekenki. Zanimivi vzorci, teksture in silhuete oblačil ustvarijo neponovljive stvaritve 
sodobnega časa. V oblačila je vneseno neprecenljivo ročno delo, ki se kaže v njihovi 
edinstvenosti in robustnosti. Da vizijo modnega oblikovalca spremenijo v realnost, 





Slika 11: Atelje Chanel [41] 
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Najstarejši ateljeji z dolgoletno tradicijo, ki še danes delujejo, so Christian Dior, Chanel, 
Giverchy, Versace in Valentino. Njihovo število je zaradi previsokih stroškov upadlo, 
vendar kljub temu še vedno vidimo veliko novih stvaritev. Izdelana oblačila visoke 




Slika 12: Salon Christian Dior, 1957 [42] 
 
 
Hiše visoke mode ohranjajo tradicijo ročnega dela z uporabo ročnih tekstilnih tehnik, 
ki jih prenesejo v sodobni čas. Visoka moda je postala sinonim za popolnoma ročno 
izdelana oblačila, izdelana iz najboljših materialov, ki so jih ustvarili dovršeni obrtniki. 
Chanel je pred nekaj leti kupil določene rokodelske delavnice in obrtnike, kot so Lesage 
(mojstri vezenin), Lemarie (specialisti za perje), Massaro (izdelovalci čevljev), 
Goossens (zlatarji), Desrues (draguljarji), Maison Michel in Guillet (ustvarjalca cvetja 
iz tkanin), kar jim je omogočilo preživetje v sodobnem času. Lesage je najstarejši 
delujoči atelje vezenja v Parizu. [7] 
Visoka moda zahteva poleg ročnega vezenja tudi veliko denarja. Če je sezona 
uspešna, blagovna znamka raste in pridobi sredstva za nadaljnje ustvarjanje. Tako je 




Slika 13: Atelje Lesage [43] 
 
Poleg novih ateljejev danes delujejo številne šole vezenja. Najstarejša je šola Lesage, 
ki jo je leta 1992 ustanovil François Lesage. Na njej vsakoletno delijo več kot stoletje 
staro znanje tehnik in skrivnosti vezenja, ki so v stalnem obnavljanju. Šola je bila 
ustanovljena zaradi strahu pred izgubo bogate tradicije. Od takrat se strokovnih 
izobraževanj vsako leto udeležuje več kot 400 študentov iz vseh koncev sveta. Vsak 
izmed njih je deležen osebnega usposabljanja, ki jim ga zagotovijo najboljši vezalci iz 
znamenitih ateljejev, kot so Chanel, Dior itd. 
Mojstri starodavne umetnosti nikoli ne prenehajo s svojimi inovacijami, v skladu s 
časom ustvarjajo nove vzorce in posodabljajo tehniko vezenja. Poleg šol modni 
oblikovalci vsakoletno prenašajo svoje znanje na mlajše generacije tako, da v svoje 
ateljeje sprejmejo tudi pripravnike, ki se od najboljših mojstrov učijo in pridobivajo 
bogato znanje. [10] 
 
Poleg pariške šole Lesage je bila v Veliki Britaniji leta 1872 ustanovljena šola Royal 
School of Needlework, mednarodni center za ročne vezenine. Na njej potekajo kratki 
tečaji, kjer mentorji prenašajo naprej svoje znanje in izkušnje. Šola je bila ustanovljena, 
da ohrani bogato zgodovino tradicionalnih tehnik vezenja. Prizadevajo si, da bi vsaka 








2.3 TRADICIONALNE ROČNE TEKSTILNE TEHNIKE V SODOBNI 
MODI IN OBLIKOVANJU 
 
V 21. stoletju so tradicionalne ročne tekstilne tehnike uporabljene na nov način, pri 
katerem se uporabljajo nove teksture, ki so drugačne od že obstoječih. Poleg visoke 
mode se vedno bolj uporabljajo tudi v kolekcijah prêt-à-porter in sodobnem 
proizvodnem oblikovanju. Raziskovalno delo na področju uporabe ročnih tekstilnih 
tehnik je opravilo že veliko število avtorjev, kot so: Iris van Herpen, Vinjoux, Elenor 
Amoroso, Quoi Alexander, Threeasfour, Valentino, Balmain itd. Njihovo delo temelji na 
področju izboljšanja struktur in materialov ter na oživitvi ročnih tekstilnih tehnik. 
 
Sodobna tehnologija se vrača k starim obrtem in zahteva potrebo po oživitvi ročnih 
tekstilnih tehnik, ki so nadgrajene s sodobnimi idejami. Tehnologije omogočajo bogat 
spekter uporabe različnih materialov in nove načine aplikacij. Pri oblikovanju 
dopuščajo svobodo, ki se izraža z drugačnimi vzorci in silhuetami.  
 
Trajnostni pomen oblačil je v novih aplikacijah ročnih tekstilnih tehnik, ki se ohranjajo 
z inovativnim oblikovanjem. Nove preje in materiali se prepletajo v nove strukture – 
inovacijo. V predstavljenih primerih bom poskušala prepoznati inovativno uporabo 
tradicionalne ročne tekstilne tehnike gobelin. 
 
 
2.3.1 Iris Van Herpen 
 
Iris Van Herpen je mlada nizozemska oblikovalka, ki spada med največje mlade 
talente. Od julija 2011 je tudi članica (gostja) prestižnega pariškega modnega 
združenja Chambre Syndicale de la Haute Couture,5 ki je del Fédération française de 
la moda couture.6 Sodeluje na številnih mednarodnih razstavah in na leto ustvari dve 
kolekciji, ki sta ustvarjeni s pomočjo 3D oblikovanja in ročnega dela. [12] 
 
 
5 Chambre Syndicale de la Haute Couture (angl. trade association of high fashion) je trgovsko združenje visoke 
mode. 
6 Fédération Française de la Couture (angl. French Federation of Fashion) je zveza, ki določa industrijske standarde 
o kakovosti in uporabi izraza haute couture. 
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S sodobno tehnologijo oblikuje nove, še nevidene silhuete in teksture oblačilnih kosov. 
Posebno pozornost posveča materialom, tekstilnim tehnikam in ročni izdelavi izdelkov. 




Slika 15: Iluzija, Iris Van Herpen [46] 
 
 
2.3.2 Quoi Alexander 
 
Quoi Alexander je na fakulteti Central Saint Martin diplomiral s kolekcijo modni oklep, 
ki temelji na ročnih tekstilnih tehnikah (pletenju, vezenju, gobelinu). V kreacije je vnesel 
veliko dragocenih ur ročnega dela. Oblikovalec razlaga, da je veliko pozornosti namenil 
predvsem detajlom. Kolekcija je sestavljena iz močnih silhuet in nenavadno hladnih 
barv, ki so nastale v povezavi z novim izmišljenim vezenjem zanimivih materialov. 
Navdih za izdelavo kolekcije je črpal iz del umetnika Xu Binga, ki je v osemdesetih letih 
ustvaril veliko zbirko knjig, rokopisov in dokumentov v pisnem jeziku, za katerega so 
Kitajci ugotovili, da je popoln nesmisel. Na podlagi zapisov je prenesel ideje o 
netransparentnosti prek abstrakcije ročnih tekstilnih tehnik.  
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Vsa oblačila so napolnjena s sodobnimi idejami in referencami, ki jih na koncu naredijo 
bolj abstraktna. Kolekcija temelji na maksimalistični poti, ki se sklicuje na gledalca in 
njegovo opazovanje oblikovanih oblačilnih kosov. Z različnimi novimi pristopi vezenja 









Slika 17: Zaključna kolekcija, Quoi Alexander, 2014 [48] 
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Z zanimivimi ročnimi tekstilnimi tehnikami se ukvarja veliko modnih oblikovalcev: Jane 
Bouwler, Yinjoux, Eleonor Amoroso, Jylle Navarro, Rodarte, Junko Shimada, 
Roksanda Ilinćić, Oihana Garaluce itd., ki navdušujejo z unikatno oblikovanimi 
oblačilnimi kosi.  
Vse omenjene kolekcije uvrščamo v sodobno interpretacijo visoke mode, kjer se 





Threeasfour je trio transnacionalnih umetnikov v New Yorku, ki uporabljajo modo kot 
svojo glavno obliko izražanja. Ustanovili so ga oblikovalci Gabriel Asfour (Libanon), 
Angela Donhauser (Sovjetska zveza) in Adi Gil (Izrael). Oblikovalci so združili sodobno 
tehnologijo s tradicionalnim izdelovanjem oblačil, v katerih se spajata moda in 
umetnost. [14] 
Za jesen/zimo 2012 so predstavili kolekcijo, v katero so vključili ročno tekstilno tehniko 
gobelin. Oblačila so sestavljena iz razrezanih motivov slik gobelina – pokrajine. 
Kreacije spominjajo na metuljeva krila, ki so iz koščkov sestavljena v celoto. S 




Slika 18: Threeasfour, jesen/zima 2012 [49] 
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2.3.4 Alexander McQueen 
 
Alexander McQueen je v kolekciji pomlad/poletje 2017 predstavil svoje kreacije ob 
spremljavi morske simfonije. Sarah Burton je s to kolekcijo McQueenovo hišo naredila 
še bolj romantično. Njeno izhodišče izhaja iz divje in magične obalne pokrajine 
Shetlandskih otokov. Celotna modna pista je bila prekrita s plastmi volnenih tkanin, v 
katere so bili všiti vzorci obalnih prizorov. Vse tkanine so bile ročno sešite v taatit odeje, 
ki se po tradicionalnem običaju podarijo kot poročno darilo. Kadar se par poroči, 
sešijejo odeji skupaj, tako da postaneta eno. V kolekciji so uporabljeni lahki in težki 
materiali. Lahke tkanine so izvezene s cvetličnimi vzorci in nadgrajene z bogatim 
nakitom. V kolekciji se romanticizem sreča z rockom, ki nas s čipko in vezenino popelje 









2.3.5 Dolce & Gabbana 
 
Primer uporabe gobelina v sodobnem oblikovanju je kolekcija Dolce & Gabbana za 
jesen/zimo 2012. Oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana sta zasnovala 
kolekcijo, ki povzema značilnosti tradicionalnosti sicilijskega baroka. V kolekciji sta 
eksperimentirala z novimi kosi in dekoracijami – zlato vezenino. Detajli asociirajo na 
baročna ogledala, okvirje in vezenine, ki nas spomnijo na tapiserije – gobeline. V 
oblačila sta vnesla značilen gobelinski motiv – rože. Gobelin sta združila z novimi in že 
obstoječimi novodobnimi materiali. Spoj tradicije in inovacije nas popelje v nadgradnjo 
ročne tekstilne tehnike – pretvorba starih vzorcev v nove. Zanimive tekstilne ročne 




Slika 20: Dolce & Gabbana, jesen/zima 2012 [51] 
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Poleg zgoraj omenjenih modnih oblikovalcev in znamk ročne tekstilne tehnike 





Slika 21: Matthew Williamson, Valentino in Balmain [52–54] 
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2.3.6 Charlotte Lancelot 
 
Z uporabo gobelina navdušuje tudi belgijska oblikovalka Charlotte Lancelot (znamka 
Gan, Gandiablosco’s), ki je ustvarila kolekcijo Silai. Silai v indijskem jeziku pomeni 
majhen vbod.  
Lancelot je za svoje oblikovanje dobila navdih od tekstilnih obrtnikov. Ustvarila je 
sodobno zbirko tekstilnih izdelkov, katere cilj je bil posodobiti ročne tehnike z uporabo 
novih materialov v kontekstu nove rabe. Kolekcija v nas zbudi nostalgijo po ročnih 
tehnikah. Silai oživlja lepoto stare ročne umetnosti, za katero imamo dandanes vse 
manj časa, saj uporabljamo predmete, ki se jih naveličamo in jih je mogoče enostavno 
zamenjati. Njen cilj je ustvariti različne inovativne izdelke, ki z različnimi kombinacijami 
vbodov ustvarjajo harmonijo barv in tekstur. Rezultat so zelo lahke in udobne preproge 
z enostavno zasnovo, ki se jih težko naveličamo. Tkane so na plastično mrežo in 
vezene z majhnim vbodom po diagonali. Vsi oblikovani elementi zagotavljajo 





Slika 22: Kolekcija Silai, Charlotte Lancelot [55] 
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2.3.7 Raquel Rodrigo 
 
Pomembna industrijska oblikovalka Raquel Rodrigo je na fasade stavb v Madridu 
vnesla makro vezenje cvetličnih vzorcev s poševnimi šivi. Njene pisane umetnine so 
ovite na žičnato mrežo, ki je nameščena na površino fasade. Z uporabo debelih vrvic 
ustvari dekorativne kose, ki temeljijo na točkovni teksturi in so glede na razdaljo 
oddaljenosti videti povsem drugače. S svojim videzom pripovedujejo svojo zgodbo, 
zgodbo o inovativnem oblikovanju. Pri oblikovanju sta pomembni uporabnost in 




Slika 23: Vezenje na fasadi, Raquel Rodrigo [56] 
 
 
Poleg Charlotte Lancelot in Raquel Rodrigo se z inovativnim oblikovanjem ukvarjajo 
še številni drugi oblikovalci.  
Industrijsko oblikovanje se predstavlja v vseh dimenzijah. Združuje kombinacijo 
umetnosti, znanosti in projekcije. Cilj inovativnega oblikovanja je izboljšati estetiko, 
ergonomijo in uporabnost izdelka. Gre za preučevanje funkcije in oblike ter povezavo 
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med uporabnikom, izdelkom in okoljem. V 21. stoletju je pomen ročnih tehnik močno 
narastel. Pojavljajo se predvsem pri izdelkih za dom (slikah, preprogah, zavesah, prtih, 
blazinah, lučeh).  
Velika pozornost je namenjena novim unikatnim izdelkom, ki temeljijo na naravnih 
materialih in inovativnem oblikovanju ter se prav tako pojavljajo predvsem pri izdelkih 











Ena izmed pomembnih ročnih tekstilnih tehnik v visoki modi je tudi gobelin. Imenujemo 
jo tudi tehnika šivane tapiserije (berlinski vez) in izvira iz 19. stoletja. Sodi med 
najmočnejše in najtrpežnejše ročno šivane dele. Uporabljali so ga predvsem za 




Slika 25: Tapiserija, palača Linderholf, Zgornja Bavarska, Nemčija (1890–1900) [61] 
 
 
V Franciji se je tehnika razširila v živahne dekorativne vzorce. Znan je tudi florentinski 
ali Bargello vez, ki so ga tako kot danes uporabljali za oblazinjenje stolov, stenske 
preproge, oltarna pregrinjala in bordure slikovnih vezenin. V Evropi se je vezana 
tapiserija dokončno razvila v 16. stoletju. Razcvetela se je trgovina z Orientom 
(vezenine in preproge). Utrdile so se trgovske poti z Indijo, Kitajsko, Turčijo in Perzijo. 
Z gobelinom so narekovali modo tistega časa. Obrt se je pojavljala tudi pri manj 
bogatem ljudstvu, kjer so posnemali vzorce na vezeninah. Tanke volnene niti so 





Tehnika je postajala vedno bolj pomembna. Razvil se je žametni vbod, ki je posnemal 
kosmate površine turških preprog. Vzorci so postajali vedno bolj izvirni: geometrijski in 
mrežasti vzorci (listi trte, grozdje in cvetje). Z novimi vbodi so poskušali posnemati 
tkanje. 
V 17. stoletju so se z uvedbo oblazinjenega pohištva odprle nove možnosti uporabe 
(stoli, fotelji itd.). Vzorci so bili vezeni na temno volneno podlago z živimi barvami 
(cvetoče veje in drevesa, sadje in cvetje). Kasneje so vzorci postali bolj prefinjeni, 




Slika 26: Stol, zgodnje obdobje 17. stoletja [62] 
 
V 18. stoletju so v modo prišli bolj okrogli stoli, zato so vzorci postali rondoji iz cvetja v 
rožnatih, modrih in peščenih barvah. V Nemčiji se je razvil figuralni slog s slikami 
klasičnih prizorov na naslonjalih in cvetjem, sadjem, listjem na sedalih, v Franciji pa 
realistična figura (klasika) z reliefnim učinkom. Konec stoletja so se razširili pastoralni 
prizori z vilami in pastirji. V Holandiji so se razvili vzorci za zastore s prizori iz 
vsakdanjega življenja, v 19. stoletju pa potreba po poduhovljenih vzorcih.  
Leta 1810 je Wittich izdal serijo barvnih kopij znamenitih umetniških slik. Razvili so se 
industrijski vzorci, imenovani berlinski gobelini. V tem obdobju so postali spet 
priljubljeni turški motivi, ki so jih uporabljali za reliefne cvetlične slike (vrtnice). 
Uporabnost gobelina se je razširila in izoblikovala, močan poudarek pa se je pokazal 
na uporabnosti izdelkov. [20] 
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Konec 19. stoletja je William Morris v Angliji uvedel novo vrsto vzorca za gobeline in 
tkane tapiserije. Bele lilije so nadomestile vrtnice, ozadja so postala nežne modre in 
zelene barve. Pojavile so se klasične prerafaelitske figure.  
Slog je postal del umetnostne smeri, imenovane secesija. To je bilo obdobje nove 
smeri, ki je povezovalo nova estetska načela s praktično uporabnostjo v arhitekturi, 
slikarstvu, kiparstvu in umetni obrti.  
 
 
Slika 27: Tapiserija (papiga), William Morris [63] 
 
 
V 20. stoletju (vojna, kriza) je v Evropi prišlo do zatona gobelina. Tehnika se je ponovno 
vrnila in razcvetela v šestdesetih, najprej v Ameriki in nato še v Evropi. Prišlo je do 
»renesanse gobelina«. [20] 
 
 
Slika 28: Torbica, gobelin [64]
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Novo zanimanje je privedlo do novih vzorcev in zamisli ter zagotovilo nadaljnji razvoj 
tehnike. 
Gobelin je še danes prisoten v sodobnem oblikovanju. Z uporabo različnih materialov, 




Slika 29: Sodobne ročno izdelane tapiserije Marije Cutolli, 21. stoletje (Barnes) [65] 
 
 
2.4.1 Osnovno vezenje 
 
Osnovni pripomočki za izdelavo gobelinov so stramin, niti in topa igla, ki morajo biti 
med seboj usklajeni. Gobeline vezemo na stramin s poševnimi, vodoravnimi ali 
navpičnimi vbodi, ki se med seboj razlikujejo po velikosti in obliki, po kateri vezemo 
vzorec. Vodilne niti prekrijejo stramin in nastane vezen vzorec. 
Izdelujemo lahko vzorce, ki so že naslikani na podlogo (kupljene predloge), ali pa 
vzorce prostoročno narišemo na stramin in izvezemo. Najprimernejša dolžina niti za 
izdelavo gobelina je 45 cm. Konec niti pridržujemo na hrbtni strani stramina. Gobelinski 






Slika 30: Vezenje [66] 
 
 
Danes se uporabljajo tri vrste pripravljenih podlog: enojni in dvojni stramin iz konoplje 
ali lanu ter stramin za preproge iz bombažnih niti. Med seboj se razlikujejo po gostoti 
mreže oz. po številu niti na kvadratni centimeter.  
Za vezenje ravnih vbodov uporabljamo enojni stramin, ki je sestavljen iz enojnih niti.  
Dvojni ali Penelopin stramin uporabljamo, kadar vezemo na označeno osnovo in za 
vezenje križnih vbodov. Sestavljen je iz mreže z dvojnima vodoravnima in dvema 
navpičnima nitma. Dvojni stramin se lahko uporablja tudi kot enojni, gre za prebadanje 




Slika 31: Primeri različnih osnov za vezenje [67] 
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Za vezenje se uporabljajo igle različnih debelin, od najtanjših (številka 24) do 
najdebelejših (številka 33), ki so izbrane glede na prejo in vrsto izbranega stramina. 
Pri izdelovanju gobelinov si lahko pomagamo z okvirji, ki pomagajo ohranjati 
enakomerno napetost stramina in obliko izdelka.  




Slika 32: Vrste okvirjev [68] 
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2.4.2 Vrste vbodov 
 
Poznamo poševne, križne, ravne, zančne in zvezdaste vbode, ki jih uporabljamo za 
izdelavo različnih tekstur.  
Poševne vbode vezemo diagonalno in vodoravno, tako da je izdelek še bolj trpežen 









Slika 34: Vodoravno vezenje [70]
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 Vrste vbodov  
 
 


















Slika 39: Zvezdasti vbodi [75] 
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2.5 POMEN IN PRIHODNOST TRADICIONALNIH ROČNIH 
TEKSTILNIH TEHNIK 
 
Preteklost je obogatena z ročnimi deli naših prednikov, ki so v rabi še danes in ostajajo 
brezčasni. Svet 21. stoletja si težko predstavljamo brez tehnologije, vendar kljub temu 
posvečamo vedno več pozornosti ročnemu delu. 
V današnjem svetu imajo tradicionalne ročne tekstilne tehnike vedno večji pomen, saj 
moderna družba hrepeni po oživitvi ročne obrti, tudi s tendenco trajnostnega razvoja v 
oblikovanju. Tradicija in inovacija se tako med seboj povezujeta z novimi modernimi 
oblikami ter aplikacijami. 
Tekstilne tehnike so edinstvene in predstavljajo tradicijo, kulturo ter dediščino 
posamezne države. Danes jih veliko uporabljajo v industrijskem in modnem 
oblikovanju unikatnih izdelkov. Narejeni izdelki so estetsko, umetniško, ustvarjalno, 
kulturno, dekorativno, tradicionalno oblikovani in imajo simboličen pomen. Umetniki in 
oblikovalci si z uporabo novih nenavadnih materialov in zanimivih tekstur prizadevajo, 
da se ročne tekstilne tehnike ohranjajo pri življenju in ostajajo aktualne tudi v 
prihodnosti.  
 
V ospredje prihaja ročno delo, ki sta ga v preteklosti izrinila modernizacija in razvoj 
industrije. Veliko podjetij in ustanov poskuša ponovno oživiti ročno delo in opozoriti 
nanj, saj postaja vedno bolj iskano in izraženo v sodobnem oblikovanju. V navalu 
tehnologije in množične proizvodnje je začela naraščati potreba po unikatnih izdelkih, 
oblikovanih z osebno noto, popularizira se tudi oblikovanje DIY (angl. do it yourself) 
oz. »naredi si sam«.  
 
Ročna dela imajo poleg ustvarjalnosti v oblikovanju pomembno vlogo tudi pri razvoju 
čutnega zaznavanja in finomotoričnih spretnosti, sproščanju psihične napetosti, 
umirjanju duha in bistrenju misli. Prsti raziskujejo materiale in tehnike, možgani pa 
spoznajo, kar prsti odkrijejo. Sodobni čas je vse preveč digitaliziran, zato se kaže 
potreba bo razgibavanju in urjenju prstov, da ne pride do motoričnih napak. Z rokami 
se dotikamo stvari in dojamemo njihovo bistvo, še preden smo zmožni govoriti o njih. 
S pomočjo ročno oblikovanih del doživimo in prepoznamo pomembnost ročnih 
tekstilnih tehnik. Pri njih ne gre samo za tehniko, ampak za izražanje umetniškega 
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duha. V Sloveniji so preizkusile vpliv in moč tekstilnega ročnega ter tekstilnega 
oblikovanja ženske, ki delajo v Zavodu Oloop. Delajo na različnih projektih, kjer 
raziskujejo pomen tekstila in tekstilnega ročnega dela za ženske s priseljeniškim 
ozadjem. Prizadevajo si, da tradicionalne ročne tekstilne tehnike ne bi bile pozabljene.  
Različne dejavnosti se kažejo tudi na delavnicah ročnih del, v katerih je velik pomen 
ohranjanja ročne obrti in ki so izjemno priljubljene pri upokojencih. Njihova 
ustvarjalnost in želja se kažeta v uporabi tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnik za 
oblikovanje različnih izdelkov. [22] 
Glede na pogosto uporabo tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnik v kombinaciji s 
sodobnim oblikovanjem lahko sklepamo, da se bodo tehnike ohranile tudi v 
prihodnosti. Poleg tega nas ročne tekstilne tehnike povezujejo s številnimi 
generacijami in kulturami, ki na nas prenašajo svoje znanje ter veščine. Za obstoj 
























3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 NAMEN IN HIPOTEZE 
 
Namen dela je aplikacija ročnih tekstilnih tehnik v oblačilne principe oz. kolekcijo visoke 
mode. Želim oblikovati kolekcijo, ki bo temeljila na tekstilnih tehnikah makrame, 
kvačkanje, pletenje, gobelin in vezenje, ki ustvarjajo brezčasnost, svežino ter 
inovativnost oblačilnih kosov. Rezultat dela bo sodobna kolekcija, ki bo temeljila na 
principih visoke mode, ki bo prepoznavna in edinstvena. Poiskala bom nove pristope 
v materialih in tekstilnih tehnikah ter z novim načinom uporabe oživila staro ročno 
tehniko. 
Z raziskovalno metodo, opisano v nadaljevanju, sem preverjala naslednje hipoteze: 
1. Mogoče je realizirati kolekcijo oblačil, kjer bodo tradicionalne tekstilne tehnike 
uporabljene na sodoben in inovativen način. 
2. Z uporabo in kombiniranjem različnih ročnih tekstilnih tehnik je mogoče vplivati na 
oblike ter silhuete izdelkov visoke mode. 
3. S kombiniranjem različnih ročnih tekstilnih tehnik je mogoče povečati umetniško 
vrednost posameznih oblačilnih kosov. 
 
 
3.2 NAČINI DELA 
 
Pri pripravi eksperimentalnega dela sem raziskala bogate ročne tehnike (makrame, 
kvačkanje, pletenje, gobelin) in ugotovila, da jih lahko prenesem v sodobno oblikovanje 
s kombinacijo različnih oblik, tekstur, vzorcev in materialov. Z eksperimentiranjem v 
materialih sem prepoznala njihovo bogato vrednost. Spoznala sem, da se staro 
združuje z novim, s čimer se ustvari robustnost izdelkov, ki prinese svežino v sodobno 
oblikovanje. Že v teoretičnem delu sem poiskala zanimive tekstilne aplikacije v 
modnem in industrijskem oblikovanju, ki so me navdihnile za nastalo kolekcijo. Tehnika 









Izhodišče kolekcije je vezano na tekstilno tehniko gobelin, ki s svojo robustnostjo 
ustvari zanimive teksture. Privlačni rožnati motivi so me vodili do makro slik metuljev, 
ki so me začarale z bogato teksturo, vzorci, barvami in obliko. Čarobnost me je 
navdihnila za tekstilno vezenje sestavljenih barvnih kvadratov.  
Barvna nasičenost je bila sredstvo za nadaljnji navdih, ki me je vodil do slikanih oken. 
Slikana okna so med seboj povezana s svinčenimi ali bakrenimi pregradami, ki nudijo 
oporo strukturi oken in spominjajo na masivne mreže. Masivne mreže so bile navdih 
za izbrani material, silhuete in teksture.  
Skozi slikana okna ne moremo gledati, vidna je le obarvana svetloba, ki daje občutek 
nadrealnosti. Okna zaživijo s svetlobo in so v vsakem trenutku dneva drugačna. 
Svetloba se igra z odkritostjo in zakritostjo motivov slikanih oken, ki sem jo vključila v 
videz nastale kolekcije. 
 
Želela sem, da bi moja kolekcija visoke mode prenesla gobelin v sodobno oblikovanje 
s pomočjo pikslov in slikanih oken, kjer so uporabljeni nasičene barve in toplo-hladni 
kontrasti.  
 
Mnogi oblikovalci so že pred menoj uporabili nove aplikacije, kjer so uporabili zanimive 
teksture, ki so drugačne od že obstoječih. Tudi jaz sem poskušala vizualno spremeniti 
tehniko gobelina. 
Na podlagi navdiha sem si zastavila oblikovanje sodobne kolekcije po principih visoke 



























Slika 45: Slikana okna, inspiracijski kolaž 6 
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3.3.2 Izvedba kolekcije 
 
Praktično delo sem pričela z raziskovanjem tekstur, ki me je vodilo do dekorativnih 
detajlov, ki sestavljajo zgradbo oblačil. Pri inspiracijski ilustraciji kolažev sem se igrala 
z lahkotnostjo tekstur, kjer sem raziskovala odkritost in zakritost vezenja. Z ročnimi 
poskusi sem ustvarila zanimive aplikacije vezenja in tekstur na izbranem osnovnem 
materialu – mreži. Raziskovala sem vzorce gobelina, ki sem jih nadgradila s 
kombinacijo drugih tekstilnih tehnik (makramejem, pletenjem, vezenjem, kvačkanjem). 
Vbode sem posodobila in ustvarila inovativne vzorce vezenja, ki se sestavljajo v celoto 
z zanimivimi barvnimi kvadratki. Vzorci so vezeni na tekstilno mrežo.  
Uporabila sem gladke in kosmate teksture, ki se med seboj dopolnjujejo z močno/gosto 
in zračno/redko strukturo. S kombinacijo zanimivih tekstur in struktur sem ustvarila 
videz prosojnosti, ki je nadgrajena z barvo in zanimivimi silhuetami oblačilnih kosov, ki 
so nastajali spontano. V njih se prepleta zgodba o nemirnosti skritega in odkritega 
sveta.  
 
Uporabila sem neobičajne materiale za vezenje – kombinacijo prej volne, od 100-
odstotno volnenih do različnih mešanic akrila, volne, bombaža, lana itd. Med naštetimi 
najdemo tudi polst. Preje so izjemno mehke in prijetne za nošnjo ter odlične za vezenje 
izdelkov. Osnova za vezenje sta umetno usnje in sintetična mreža. V umetno usnje 
sem naredila luknjice, da sem nanj lahko vezla vzorce.  
 
Uporabila sem močne nasičene in nenasičene barve v kombinaciji z belo ter črno 























































































































4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultat magistrskega dela je sodobna kolekcija, oblikovana po principih visoke mode. 
Kosi v njej so narejeni na podlagi ročne tekstilne tehnike gobelin in v kombinaciji z 
drugimi ročnimi tekstilnimi tehnikami. Izdelki so unikatni in sodobni. 
 
Visoka moda se že stoletja posveča ročnim tekstilnim tehnikam in kakovostni izdelavi 
oblačil. Prepoznala sem uporabnost ročnih tekstilnih tehnik za izdelavo sodobne 
kolekcije.  
 
Živimo v obdobju, v katerem nas tehnologija obkroža na vsakem koraku, zato sem v 
delu predstavila rešitve za ohranitev in ponovno uporabo tradicionalnih tekstilnih tehnik 
pri oblačilnih kosih. Po uspešnih eksperimentih sem ugotovila, da so bogate ročne 
tekstilne tehnike večne in jih lahko prenesem v sodobno oblikovanje.  
Spoznala sem, da se staro združuje z novim, s čimer se ustvari robustnost izdelkov, ki 
prinese svežino in sodobnost v oblikovanje. 
 
Ocenjujem, da sem v magistrskem delu potrdila naslednje hipoteze.  
Lahko realiziramo kolekcijo oblačil, kjer so tradicionalne tekstilne tehnike uporabljene 
na sodoben in inovativen način. Z izbiro novodobnih materialov, ki niso značilni za 
tehniko gobelin, in z uporabo novih tekstur ustvarimo unikatna oblačila.  
Z uporabo in kombinacijo ročnih tekstilnih tehnik sem vplivala na oblike ter silhuete po 
principih visoke mode. Oblike in silhuete so mehke. 
S kombinacijo ročnih tekstilnih tehnik in z zanimivimi novimi aplikacijami sem povečala 
umetniško vrednost posameznih oblačilnih kosov. Izdelki so izdelani z veliko 
pozornostjo na detajlih in vzorcih. 
 
Pri izdelavi kolekcije sem imela težave pri izbiri osnovnega materiala. Na trgu je veliko 
tekstilnih mrež, vendar je večina raztegljivih. Našla sem samo dve tekstilni mreži, ki sta 
bili primerni za vezenje in izdelavo kolekcije. Zaradi pomanjkanja materiala sem 
naročila lasersko izrezano usnje, ki je postalo moj drugi osnovni material za izdelavo 
vezenih oblačil.  
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Soočila sem se s problemom, kako ustvariti zanimive silhuete. Mreža, na katero sem 
vezla, je bila odlična, a njena pomanjkljivost je bila v strukturi materiala. Zaradi 
mehkobe sem težko ustvarila zanimive 3D silhuete. 
Dobra lastnost mreže je bila, da sem nanjo lahko vezla z različnimi materiali, s katerimi 
sem ustvarila zanimive teksture in vzorce. 
V prihodnje bi poskušala poiskati nove in še bolj zanimive materiale, ki v osnovi ne bi 






Med raziskavo sem ugotovila, da obstaja velik spekter novih možnosti za izdelavo 
inovativne kolekcije z uporabo ročnih tekstilnih tehnik.  
 
Rezultat dela je sodobno oblikovana kolekcija, ki je prepoznavna in edinstvena ter 
temelji na principih oblikovanja visoke mode. Inovativni pristopi v materialih in tehniki 
so oživili staro ročno tehniko gobelin ter jo predstavili v novi luči. S tem sem dosegla 
svoj cilj.  
 
Kolekcija je nastala na podlagi avtorske zgodbe o božanstvu, ki verjame v duhovna 
videnja teles. Božanstvo se kaže v bogati paleti barv in mističnosti v tančice prepletenih 
prej. 
 
Izdelani oblačilni kosi so namenjeni specifični skupini žensk, ki se navdušujejo nad 
unikatnimi in inovativnimi izdelki visoke mode. 
Kolekcija je zasnovana za ženske, ki so svobodne in se ne bojijo poseči po unikatnih, 
sodobnih oblačilih. Izdelani kosi so prvi prototipi sodobne visoke mode. Oblikovani so 
tako, da se lahko nosijo samostojno ali v kombinaciji z drugim izdelkom. Posebnost 
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